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Destinos.—Orden de 22 de noviembre de 1934 por la que se
dispone asuma la función de Jefe Delegado de la C.E.M.A.,
-en el Departamento Marítimo de Cádiz, el Capitán - de
Fragata (G) clon Enrique 13arbudo Duarte.—Pág. 1.874.
Otra de 22 de noviembre de 1954 por la que se dispone em
barque en el buque-tanque Plutón el Alférez de Navío
D. Francisco Moreno de Guerra y Sánchez-Domenech.
Página 1.874.
Otra de 22 de noviembre de 1954 por la que se dispone quede
para "Eventualidades", a las órdenes del excelentísimo se
ñor General Jefe Superior de Contabilidad, el Comandan
te de Intendencia D. Carlos Tórralva González.—Pági
na 1.874.
Curso de especialización e investigación del Instituto Espa
ñol de Oceanografía.—Orden de 22 de noviembre de 1954
por la que se dispone asistan como Alumnos libres a dicho
curso los Capitanes de Fragata de la Escala Complemen
taria que se citan.—Página 1.874.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Licencia colonial.—Orden de 22 de noviembre de 1954 por
la que se conceden seis meses de licencia colonial al Ope




Ascensos.—Orden de 22 de noviembre de 1954 por la que se
promueve a Guardiamarina al Aspirante de Marina don
Victoriano Gilabert Roca.—Páginas 1.874 y 1.875.
M.ARINERf A
Cursos para Marineros Especialistas.—Orden de 22 de no
viembre de 1954 por la que se convoca para efectuar cur
sos de Marineros Especialistas a los Aprendices de las
diversas Especialidades, incluídos los Aprendices . Sanita
rios, en quienes concurran los requisitos que se señalan.—
Páginas 1.875 y 1.876.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Dcstinos. — A propuesta del Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada, se dispone que el Ca
pitán de Fragata -(G) don Enrique Barbudo Duarte,
sin perjuicio de su actual destino, asuma la función
de Jefe Delegado de la C. E. M. A. en el Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 22 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la- Armada, Capitán General del Departamento
.1arítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que el Alférez de Navío D. Fran
cisco Moreno de Guerra y Sánchez-Domenech cese
en el crucero Canarias y embarque en el buque-tan
que Plutón.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 22 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento'
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se dispone que el Comandante de Intendencia
D. Carlos Torralva González quqle para "Eventua
lidades" a las órdenes del excelentísimo señor Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Madrid, 22 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, General Jefe
Superior de Contabilidad e Inspector General del
Cuerpo de Intendencia.
•
Curso de especialización e investigación del Ins
tituto Español de Oceanografía.—Se dispone que los
Capitanes de Fragata 'de la Escala Complementaria
D. Angel Bona Orbeta, D. Manuel Rodríguez Rey
y D. Agustín Rodríguez-Carreño Manzano, sin per
juicio de los destinos que tienen conferidos en la
Subsecretaría de la Marina Mercante, asistan corno
Alumnos libres al curso de especialización e inves
tigación del Instituto Español de Oceanografía con
vocado por Orden Ministerial de 27 de septiembre
del corriente ario (B. O. del Estado núm. 275).
Madrid, 22 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal, Contral
mirante Director del Instituto Español de Ocea
nografía y Subsecretario de la Marina Mercante.,
E
Maestranza de la Armada.
Licencia colonial.—Por su permanencia en aguas
de Guinea, -embarcado en el cañonero Cánovas del
Castillo por un tiempo ininterrumpido de más de
dieciocho meses, se conceden al Operario de segunda
de la Maestranza de la Armada (Calafate) don Juan
García García-Bautista seis meses de licencia colo
nial, con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Mi
nisteriales de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948,
para disfrutar en Madrid y Cartagena,. el cual per
cibirá sus haberes por la Habilitación General del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 22 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Canarias, Almirantes jefes de
la Jurisdicción Central y del Servicio de Personal




Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el plan
de carrera actualmente en vigor, y como continua
ción a la Orden Ministerial de 14 de octubre último
(D. O. núm. 189), se promueve a Guardiamarina,
con antigüedad a todos los efectos de 16 de julio
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labert Roca, el cual deberá escalafonarse entre don
Antonio Pardo Suárez y D. Federico Aznar de
Carlos.
Madrid, 22 de noviembre de 1954.





Cursos para Marineros Especialistas.—Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 53 del vigente
Re
glamento Orgánico del Personal de Marinería y Fo
goneros aprobado por Decreto de 19 de febrero
de 1954 (D. O. núm. 88), se convoca para efectuar
cursos' de Marineros Especialistas, que comenzarán
en las respectivas Escuelas el 10 de enero de 1955,
a los Aprendices de las diversas Especialidades, in
cluidos los Aprendices Sanitarios, en quienes concu
rran los siguientes requisitos :
a) Poseer en la fecha señalada para el comienzo
de los cursos un mínimo de ocho meses de embarco
efectivo en buques en tercera situación, sin contar,
a este efecto, hospitalidades ni licencias. A los pro
cedentes de la .Sección Naval del Frente de Juven
tudes se les exigirá únicamente tres meses de em
barco, una vez declarados "aptos" en los períodos
de formación reglamentaria en los Cuarteles de Ins
trucción de Marinería.
b) Informe favorable del Segundo Comandante.
c) Poseer los conocimientos mínimos que para
cada Especialidad se especifican en el "anexo" de
esta Orden.
d) Comprometerse por escrito a seguir en la
Marina hasta completar cuatro arios a partir de su
ingreso en el servicio, caso de ser aprobado en la
Escuela correspondiente.
Las propuestas de los Comandantes serán eleva
das, por conducto reglamentario, a la Jefatura de
Instrucción, acompañadas de un informe personal de
los concursantes sobre los que se estime conveniente
formular observaciones especiales. En las mismas se
rán relacionados los concursantes por orden de pre
ferencia, quedando cerrado el plazo de admisión de
las referidas propuestas en el Registro General de
este Ministerio el día 15 del próximo mes de di
ciembre.
Los Comandantes de los buques no cursarán' las
propuestas de los Aprendices que no tengan el ves
tuario completo.





Conocimientos mínimos que deberán acreditar los
Aprendices de las distintas Especialidades a su
ingreso en las respectivas Escuelas.
MANIOBRA.
Ilustración general.
a) Leer y escribir con soltura, letra clara y co
rrección.
b ) Saber efectuar las operaciones de las cuatro
reglas con números enteros.
c) Nociones del sistema métrico decimal.
Aptitud física.
d) Poseer la necesaria para desempeñar su co




a) Leer y escribir con soltura, letra clara y co
rrección.
-b) Saber efectuar las operaciones de las cuatro
reglas con números enteros.
c) Nociones del sistema métrico decimal.
Aptitud física.
d) Poseer la necesaria para desempeñar su co
metido en la mar.
RADIOTELEGRAFÍA.
Ilustración general.
a) Leer y escribir con soltura, letra clara y
co
rrección.
b) Saber efectuar las operaciones de las cuatro
reglas con números enteros.
c) Nociones del sistema métrico decimal.
d) Definiciones de : línea, ángulo, polígono, cir
cunferencia, círculo y lineas en el mismo, sector, seg
mento y corona circular.
Aptitud profesional.
a.) Conocimiento del alfabeto Morse.




a) Poseer la necesaria para desempeñar su co
metido en la mar.
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ELECTRICIDAD.
Ilustración general.
a) Leer y escribir con soltura, letra clara y corrección.
b) Saber efectuar las operaciones de las cuatro
regias con números enteros.
c) Nociones del sistema métrico decimal.
d) Definiciones de : línea, ángulo, polígono, circunferencia, círculo y líneas en el mismo, sector, seg-fmento y corona circular:
Aptitud profesional.
a) Manejo de la lima, efectuando un .ejerciciopráctico de limar una chapa o llanta de hierre), ob
teniendo un rectángulo a medidas dadas.
b) Manejo del martillo y cincel, efectuando el re
pelado de un trozo de hierro.
C) Nomenclatura general de taller y herramientasde uso corriente.
d) Prácticas de empalmes de cables eléctricos y
usos del amperímetro y voltímetro.
Aptitud física.
•
a) Poseer la necesaria para desempeñar su cometido en la mar.
MEcÁNicA.
Ilustración general.
(1) Leer y escribir con soltura, letra clara y corrección.
b) Saber efectuar las operaciones de las cuatro
reglas con números enteros.
c) -Nociones del sistema métrico decimal.
d) Definiciones de : línea, ángulo, polígono, cir
cunferencia, círculo y líneas en el mismo, sector, seg
mento y corona circular.
Dibujo elemental aplicado a- trabajos de taller.
a) Dividir una recta en dos, cuatro, etc. partes
iguales. Levantar una perpendicular a una recta.
Dado un ángulo, trazar otro igual. Dividir un ángulo
en dos partes iguales. Hallar el centro de una cir




a) Manejo de regla, escuadra y compases.
b) Nomenclatura de herramientas de mano
máquinas de uso corriente.
c) Manejo del cincel, buril y sierra de mano.
d) Efectuar alguno de los siguientes trabajos :
Forje de un tornillo.
Limado de una chapa a escuadra.
Y
•
Centrado de una cabilla al torno.
Curvar una chapa en forma de tubo y soldarla afragua.
Aptitud física.
a) Poseer la necesaria para desempeñar su cometido en la mar.
TORPEDOS.
Ilustración general.
a) Leer y esc.ribir con soltura, letra clara y corrección.
1)) Saber 'efectuar las operaciones de las cuatro
reglas con números enteros.
c) Nociones del sistema métrico decimal.d) Definiciones de : línea, ángulo, polígono, circunferencia, círculo y líneas en el mismo, sector, segmento v corona. circular.
Dibujo elemental aplicado a trabajos de taller.
) Dividir una recta en dos, cuatro, etc. partesiguales. Levantar una perpendicular a una recta. Dado
un ángulo, trazar otro igual. Dividir un ángulo endos partes iguales. Hallar el centro de una circunferencia o arco dado.
Aptitud profesional.
a) Manejo de regla, escuadra y compases.b) Nomenclatura de herramientas de mano ymáquinas•de uso corriente.
c) Manejo del cincel, buril y sierra de mano.d) Efectuar alguno de los trabajos siguientes:
Limar una chapa a escuadra. Limado de una su




a) Leer y escribir al dictado con soltura, letraclara y corrección.
b) Saber efectuar las operaciones de las cuatro
reglas con números enteros.
c) Nociones del sistema métrico decimal.
Aptitud física.
a) Poseer la necesaria para desempeñar sumetido en la mar.
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